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Термин «экономическая безопасность» в российской экономической литературе 
стал использоваться совсем недавно. Если экономическая безопасность страны 
определяется на уровне правительства РФ, то термин «экономическая безопасность 
региона» является дискуссионным.  
Под экономической безопасностью региона понимается возможность действенного 
контроля со стороны региональных органов управления по эффективности использования  
природных, трудовых, материальных, финансовых ресурсов, достижение экономического 
роста, повышение качества продукции, работ, услуг, конкурентоспособности производства. 
Функционирование сложной региональной экономической системы, например 
региона в целом (субъекта Российской Федерации, муниципального образования, города и 
др.) или отдельных его функциональных подсистем, в частности промышленности региона, 
можно представить в виде множества взаимосвязанных между собой региональных 
процессов.  
Под региональным процессомпонимается последовательность действий, 
осуществляемых участниками, локализованными на территории региона. Объект 
регионального процесса- это региональная продукция (услуга). Участники регионального 
процесса - экономические субъекты, т.е. лица (физические или юридические), 
осуществляющие производство продукции (услуги) с целью получения экономической 
выгоды [2, с. 7]. 
Все региональные процессы носят воспроизводственный характер, т. е. 
представляют собой непрерывно возобновляющийся под воздействием факторов 
производства (капитал, естественные ресурсы, рабочая сила, предпринимательские 
способности) цикл создания продукции (услуги). При таком взгляде региональную 
экономическую систему можно рассматривать как процессную, элементами которой 
является множество различных региональных воспроизводственных процессов. 
Воспроизводство или воспроизводственный цикл - это непрерывно продолжающийся 
процесс производства (создания) общественных благ, т. е., товаров и услуг [1, с. 350]. 
К региональным воспроизводственным циклам относятся следующие: 
воспроизводство трудовых ресурсов; воспроизводство основных фондов; воспроизводство 
финансовых ресурсов; воспроизводство природных ресурсов; воспроизводство денежно-
кредитных ресурсов; воспроизводство земельных ресурсов; воспроизводство 
информационных ресурсов; воспроизводство инвестиций и др. Воспроизводственные 
циклы составляют единую систему, т.е., тесно взаимосвязаны и постоянно 
взаимодействуют между собой. Вместе с тем, каждый воспроизводственный цикл можно 
рассматривать как относительно самостоятельную субсистему со своими специфическими 
особенностями воспроизводства [3, с. 26]. 
Каждый воспроизводственный цикл динамичен и включает в себя последовательные 
фазы (стадии, этапы): производство, распределение, обмен, потребление общественных 
благ в данном регионе. 
В каждом регионе страны воспроизводственные процессы характеризуются, как 
общими чертами, так и особенностями, присущими каждой конкретной территории. Вместе 
с тем, в системе государственного управления в целях межтерриториального сопоставления 
и анализа регионального развития необходимо проводить исследование состояния 
регионов страны по отдельным индикаторам, т.е., показателям, отображающим наиболее 
важные и значимые характеристики воспроизводства и социально-экономического 
развития того или иного региона. 
Сравнительная характеристика регионов обеспечивается посредством различных 
инструментов (рейтингов, индексов конкурентоспособности, структурных данных и др.). 
Для наиболее общей характеристики взаимосвязей между регионами используется 
показатель валового регионального продукта (ВРП). Данный показатель представляет 
собой сумму валовой добавленной стоимости, произведенной за отчетный период 
хозяйствующими единицами – резидентами региональной экономики.  
На основании данных статистического сборника «РегионыРоссии. Социально-
экономические показатели. 2016» проведем анализ изменения ВРП Российской Федерации, 
ЦФО и Белгородской области за период 2005-2015 гг. Данные представим в табл. 1 [4, с. 
126]. 
Таблица 1 
Валовый региональный продукт (миллионов рублей) 
 
Субъект 2005 2010 2012 2013 2014 2015 
Валовой региональный 
продукт по субъектам 
Российской Федерации  
(валовая добавленная 
стоимость в текущих 
основных ценах) – всего 
18034385,2 37687768,2 45392276,7 49926068,7 54103000,3 58900652,2 
Центральный 
федеральный округ 
6278359,2 13444440,1 16062123,8 17432294,6 19160905,7 20820578,6 
Доля ВРП ЦФО в ВРП 
РФ, % 
34,8 35,7 35,4 34,9 35,4 35,4 
Белгородская область 144987,8 398361,4 507839,8 545517,2 569006,4 619388,1 
 
Как видно из табл. 1, ВРП РФ в 2015 г. составил 58900652,2 млн. руб., ВРП ЦФО в 
2015 г. составил 20820578,6 млн. руб., или 35,4% в общем ВРП РФ. Данный показатель 
свидетельствует о значительном вкладе субъектов ЦФО в экономику РФ. Данные табл. 1 
свидетельствуют о том, что ВРП Белгородской области на протяжении 2005-2015 гг. 
демонстрирует устойчивый рост, что говорит об эффективности воспроизводственных 
процессов региона.  
С целью обеспечения эффективности  воспроизводственного процесса в регионе 
необходимо придерживаться стратегии  обеспечения условий экономической безопасности 
региона.  
Таким образом, все региональные процессы носят воспроизводственный характер, т. 
е. представляют собой непрерывно возобновляющийся под воздействием факторов 
производства (капитал, естественные ресурсы, рабочая сила, предпринимательские 
способности) цикл создания продукции (услуги). На структуру и динамику регионального 
воспроизводственного процесса существенное влияние оказывают уровень доходов и 
платежеспособного спроса всех хозяйствующих субъектов в регионе, структура и объемы 
инвестиций в основные фонды, стоимость заемных источников финансирования, характер 
бюджетно-налогового федерализма в государстве и множество других факторов.  
Для устойчивого развития региона необходимо сформировать целостную модель 
воспроизводственного процесса экономики региона и на её основе определить взаимно 
сбалансированную систему основных параметров безопасного и устойчивого 
экономического развития, разработать инструментарий управления экономической 
безопасности региона. 
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